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1 Introduc¸a˜o
Este trabalho foi motivado pelo de Achu´carro, Gregory e Kuijken, [1], onde se con-
sidera uma corda co´smica na gravitac¸a˜o de Einstein penetrando um buraco negro
de Schwarzschild.
Conclui-se que os campos do vortex constituem um cabelo do buraco negro [1]
e que tal na˜o e´ nenhuma excepc¸a˜o a` conjectura dos na˜o cabelos na Relatividade
Geral.
Recorde-se que a conjectura dos na˜o cabelos afirma que a u´nica informac¸a˜o de
longo alcance proveniente de um buraco negro e´ a proveniente apenas da sua massa,
carga e momento angular [2]. Assim por exemplo bons numeros quanticos para uma
estrela de neutro˜es tais como o numero lepto´nico e barionico na˜o o sa˜o para buracos
negros.
1
2 Cordas que penetram buracos negros
Usando o mesmo me´todo que em [1] mostramos [3] que nas proximidades do core
de uma corda fina dilato´nica [4] imersa no espac¸o tempo de um buraco negro de
Schwarzschild as soluc¸o˜es dos campos do vortex sa˜o do tipo de Nielsen-Olesen [5] e
constituem de facto um cabelo do buraco negro.
Assim nas proximidades do core da corda com densidade linear de energia µ e
formada a escala de energia η =
√
2ǫ, a me´trica e´ dada pela de um buraco negro de
Schwarzschild com um deficit co´nico de 4πǫµˆ que nas coordenadas de Schwarzschild
tambem se escreve
ds2 = (1− 2Eˆ
rˆ
)dtˆ2 − (1− 2Eˆ
rˆ
)−1dtˆ2 − rˆ2dθ2 − rˆ2(1− A)2 e−2C sin2 θdϕ2 (1)
onde tˆ = e
C
2 t, etc, com C uma quantidade positiva relacionada com a pressa˜o radial
da corda, PR, C = ǫ
∫
R
0
RPR sendo R = r sin θ.
Assim a massa inercial do buraco negro EI = Eˆ(1− 4ǫµˆ) e menor que a gravita-
cional Eˆ [1].
Generalizamos estes resultados a um buraco negro dilato´nico magneticamente
carregado [3].
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Resumo
Consideramos uma corda dilato´nica que penetra um
buraco negro de Schwarzchild.
Apresentamos soluc¸o˜es para a me´trica e o campo
dos dilato˜es massivos e na˜o massivos.
Em particular concluimos que
1
o espac¸o-tempo e´ assimptotica e localmente plano
com um deficit co´nico e que a massa inercial do buraco negro e´
diferente da gravitacional. Generalizamos os nossos resultados a um buraco
negro
dilato´nico carregado.
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